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Jacksons Track/Idaho Sports Center 
Women 60 Meter Dash 
 1, Perkins, Angel, Univ AZ, 7.53. 2, Bailey, Jakki, Stanford, 7.57. 3, Davis,  
 Janice, Stanford, 7.63. 4, Taylor, Marquita, Univ AZ, 7.63. 5, Frazier,  
 Selena, Ptc, 7.82. 6, Bayne, Chauntae, Stanford, 7.86. 7, Becker, Undine,  
 Stanford, 7.92. 8, Norton, Keara, Cal State LA, 8.04. 9, Bolstad, Stacy, Boise  
 State, 8.12. 10, Schneck, Brittany, Idaho St, 8.16. 11, Boss, Sarah, Idaho St,  
 8.36. 12, Brown, Christina, Idaho St, 8.37. --, White, Angela, Cal State LA,  
 DNF.  
Women 200 Meter Dash 
 1, Bayne, Chauntae, Stanford, 24.65. 2, Frazier, Selena, Ptc, 24.95. 3, Davis,  
 Janice, Stanford, 24.96. 4, Taylor, Marquita, Univ AZ, 25.21. 5, Bailey,  
 Jakki, Stanford, 25.25. 6, Morain, Jackieann, Boise State, 25.66. 7, Smith,  
 Faith, Boise State, 25.68. 8, Bolstad, Stacy, Boise State, 25.78. 9, Anderson,  
 Tiffany, Idaho St, 25.85. 10, Schneck, Brittany, Idaho St, 26.68. 11, Corkill,  
 Jessica, Univ AZ, 26.74. 12, St. Cyr, Jamilah, Cal State LA, 27.18. 13, Boss,  
 Sarah, Idaho St, 27.34. 14, Moss, Lana, Idaho St, 27.54. 15, Jensen, Monica,  
 Idaho St, 27.75. 16, Brown, Christina, Idaho St, 27.81. 17, Murphy, Tahnea,  
 Idaho St, 27.86. 18, Foulger, Taylee, Boise State, 28.12. 19, Bingham, Amanda,  
 Boise State, 28.29. 20, Perkins, Lacey, Idaho St, 28.78. 21, Wood, Vanessa,  
 Idaho St, 29.75.  
Women 400 Meter Dash 
 1, Freeman, Ashley, Stanford, 55.80. 2, Johnson, Nashonme, Stanford, 56.05. 3,  
 Offor, Chinny, Stanford, 56.33. 4, Gaines, Keisha, Stanford, 56.64. 5,  
 Poulson, Jackie, Ptc, 56.76. 6, Morain, Jackieann, Boise State, 57.16. 7,  
 Anderson, Tiffany, Idaho St, 58.87. 8, Baldus, Leslie, Montana St, 59.11. 9,  
 Smith, Faith, Boise State, 1:00.24. 10, Ho, Julie, Montana St, 1:00.32. 11,  
 Bachmeier, Brook, Idaho St, 1:01.32. 12, Bingham, Amanda, Boise State,  
 1:02.25. 13, Sundvall, Jamie, Nnu, 1:02.33. 14, Foulger, Taylee, Boise State,  
 1:03.04.  
Women 1 Mile Run 
 1, Skeem, Sarah, Idaho St, 5:14.83. 2, Wemple, Robin, Bronco Track, 5:18.33.  
 3, Squibb, Kelly, Gbrc, 5:20.09. 4, Downey, Jenny, Idaho St, 5:32.08. 5,  
 Galloway, Crystal, Idaho St, 5:37.86.  
Women 800 Meter Run 
 1, Bouchard, Sarah, Cal State LA, 2:11.37. 2, Ward, Rebecca, Boise State,  
 2:16.34. 3, McLimore, Melissa, Idaho St, 2:17.11. 4, Thompson, Cherise,  
 Stanford, 2:17.35. 5, Mathis, Emily, Boise State, 2:18.89. 6, Gallagher,  
 MacKenzie, Boise State, 2:20.66. 7, Downey, Jenny, Idaho St, 2:20.78. 8,  
 Barnes, Lindsey, Boise State, 2:22.49. 9, Charlton, Dara, Boise State,  
 2:23.87. 10, Collins, Tess, Boise State, 2:24.75. 11, Johnson, Megan, Nnu,  
 2:27.47. 12, Johnson, Mandi, Nnu, 2:30.73. 13, Mills, Sally, Stanford,  
 2:45.99. 14, Luksza, Erin, Cal State LA, 2:59.06. 15, Alarcon, Lizet, Cal  
 State LA, 3:05.44.  
Women 3000 Meter Run 
 1, Morgado, Mayra, Montana St, 10:15.72. 2, Christensen, Kayla, Boise State,  
 10:29.23. 3, Penner, Angie, Gbrc, 10:39.36. 4, Stone, Aree, Boise State,  
 10:46.22. 5, Ricardi, Lois, Idaho St, 10:58.67. 6, Copher, Traci, Bronco  
 Track, 10:59.90. 7, Doty, Sarah, Bronco Track, 11:18.97. 8, Edwards, Shannon,  
 Eastside Tra, 11:22.96. 9, Podany, Lisa, Idaho St, 11:30.98. 10, Rosete,  
 Dominique, Cal State LA, 12:21.58. --, Wemple, Robin, Bronco Track, DNF.  
Women 5000 Meter Run 
 1, Lee, Ariana, Montana St, 17:28.98. 2, Sunderland, Malorie, Idaho St,  
 18:44.02. 3, Benedetti, Brooke, Idaho St, 18:51.77.  
Women 60 Meter Hurdles 
 1, Jones, Sharifa, Univ AZ, 8.60. 2, McDonald, Tiffany, Univ AZ, 8.73. 3,  
 Poulson, Jackie, Ptc, 8.79. 4, St. Cyr, Jamilah, Cal State LA, 9.14. 5,  
 Jensen, Monica, Idaho St, 9.23. 6, Yost, Shaylynn, Boise State, 9.33. 7,  
 Bolstad, Stacy, Boise State, 9.35. 8, Kirkpatrick, Kelsey, Montana St, 9.47.  
 9, Scott, Kim, Idaho St, 9.56. 10, Bingham, Amanda, Boise State, 9.76. 11,  
 McQuade, Maggie, Idaho St, 9.81. 12, Sharrat, Katy, Bronco Track, 9.82. 13,  
 Rickles, Ashley, Nnu, 10.06. 14, Peterson, Emily, Nnu, 10.07. 15, Bell, Erin,  
 Idaho St, 10.38. 16, Griffiths, Melissa, Idaho St, 10.39. 17, Capps, Jana,  
 Idaho St, 10.40. 18, Jones, Erin, Montana St, 12.11.  
Women 4x400 Meter Relay 
 1, Stanford University 'A' 3:44.64. 2, Boise State University 'A' (Bolstad,  
 Stacy , Mathis, Emily , Morain, Jackieann , Smith, Faith ), 3:53.91. 3,  
 Stanford University 'B' x3:54.35. 4, Idaho State 'A' 4:00.53. 5, Montana State  
 University 'A' 4:02.27. 6, Boise State University 'B' (Barnes, Lindsey ,  
 Foulger, Taylee , Gallagher, MacKenzie , Ward, Rebecca ), x4:07.85. 7, Idaho  
 State 'B' x4:12.37. 8, Northwest Nazarene University 'A' (Johnson, Megan ,  
 Johnson, Mandi , Peterson, Emily , Rickles, Ashley ), 4:12.88. 9, Boise State  
 University 'C' (Charlton, Dara , Christensen, Kayla , Collins, Tess , Stone,  
 Aree ), x4:15.84. 10, Montana State University 'B' x4:28.09. 11, Bronco Track  
 Club 'A' (Copher, Traci , Doty, Sarah , Sharrat, Katy , Wemple, Robin ),  
 4:34.61.  
Women High Jump 
 1, Gannaway, Lindsey, Stanford, 1.70m, (5-07). 2, Lundstrom, Sofie, Boise  
 State, 1.70m, (5-07). 2, Yost, Shaylynn, Boise State, 1.70m, (5-07). 4,  
 Poulson, Jackie, Ptc, 1.65m, (5-05). 5, McQuade, Maggie, Idaho St, 1.60m,  
 (5-03). 6, Rickles, Ashley, Nnu, 1.55m, (5-01). 6, Wilson, Tiffany, Idaho St,  
 1.55m, (5-01). 6, Sharrat, Katy, Bronco Track, 1.55m, (5-01). 9, Scott, Kim,  
 Idaho St, 1.55m, (5-01). 10, Peterson, Emily, Nnu, 1.55m, (5-01). 10, Jones,  
 Amy, Montana St, 1.55m, (5-01). --, St. Cyr, Jamilah, Cal State LA, NH. --,  
 Jackson, Elizabeth, Cal State LA, NH. --, Janhunen, Dayle, Montana St, NH. --,  
 Bell, Erin, Idaho St, NH. --, Perkins, Lacey, Idaho St, NH. --, Jensen,  
 Monica, Idaho St, NH.  
Women Pole Vault 
 1, Dragila, Stacy, Sky Athletic, 4.40m, (14-05.25). 2, Taylor, Lindsay, Ptc,  
 3.95m, (12-11.50). 3, Kubishta, April, Univ AZ, 3.80m, (12-05.50). 4,  
 Nollmeyer, Cassie, Montana St, 3.65m, (11-11.75). 5, Hodge, Michelle, Montana  
 St, 3.50m, (11-05.75). 5, Capps, Jana, Idaho St, 3.50m, (11-05.75). 5,  
 Griffiths, Melissa, Idaho St, 3.50m, (11-05.75). 8, Williams, Katie, Idaho St,  
 3.35m, (10-11.75). 8, Irving, Jessica, Idaho St, 3.35m, (10-11.75). 10,  
 Wasylyshen, Jerralyn, Ptc, 3.20m, (10-06). 11, Zimmerman, Shawna, Boise State,  
 3.05m, (10-00). 12, Lunsford, Alina, Nnu, 3.05m, (10-00). 12, Iverson, Kim,  
 Montana St, 3.05m, (10-00). 14, Metzger, Aubrey, Nnu, 3.05m, (10-00). --,  
 Wright, Kelly, Boise State, NH. --, Harrington, Aubrey, Nnu, NH. --,  
 Caferelli, Charyl, Boise State, NH.  
Women Long Jump 
 1, Corkill, Jessica, Univ AZ, 5.72m, (18-09.25). 2, Becker, Undine, Stanford,  
 5.61m, (18-05). 3, Jones, Erin, Montana St, 5.61m, (18-05). 4, Poulson,  
 Jackie, Ptc, 5.50m, (18-00.50). 5, Nollmeyer, Cassie, Montana St, 5.43m,  
 (17-09.75). 6, Mills, Sally, Stanford, 5.34m, (17-06.25). 7, Kirkpatrick,  
 Kelsey, Montana St, 5.27m, (17-03.50). 8, Jones, Sharifa, Univ AZ, 5.25m,  
 (17-02.75). 9, Norton, Keara, Cal State LA, 5.14m, (16-10.50). 10, Moss, Lana,  
 Idaho St, 5.09m, (16-08.50). 11, Sharrat, Katy, Bronco Track, 5.07m,  
 (16-07.75). 12, Nunally, Latrice, Cal State LA, 4.99m, (16-04.50). 13, Brown,  
 Christina, Idaho St, 4.90m, (16-01). 14, Perkins, Lacey, Idaho St, 4.81m,  
 (15-09.50). 15, Bell, Erin, Idaho St, 4.76m, (15-07.50). 16, St. Cyr, Jamilah,  
 Cal State LA, 4.70m, (15-05). 17, Wood, Vanessa, Idaho St, 4.31m, (14-01.75).  
Women Triple Jump 
 1, Jones, Erin, Montana St, 11.62m, (38-01.50). 2, Kirkpatrick, Kelsey,  
 Montana St, 11.47m, (37-07.75). 3, Nollmeyer, Cassie, Montana St, 11.25m,  
 (36-11). 4, Jensen, Monica, Idaho St, 11.21m, (36-09.50). 5, Scott, Kim, Idaho  
 St, 11.03m, (36-02.25). 6, Nunally, Latrice, Cal State LA, 10.97m, (36-00). 7,  
 Hatlelid, Karen, Montana St, 10.47m, (34-04.25). 8, Norton, Keara, Cal State  
 LA, 10.40m, (34-01.50). 9, Brown, Christina, Idaho St, 10.29m, (33-09.25). 10,  
 Moss, Lana, Idaho St, 10.08m, (33-01). 11, Bell, Erin, Idaho St, 10.03m,  
 (32-11).  
Women Shot Put 
 1, Camarena, Jillian, Stanford, 17.15m, (56-03.25). 2, Grant, Billie Jo, Univ  
 AZ, 15.07m, (49-05.50). 3, Allen, Jennifer, Montana St, 14.78m, (48-06). 4,  
 Varner, Rachel, Univ AZ, 13.87m, (45-06.25). 5, Varner, Amber, Univ AZ,  
 13.82m, (45-04.25). 6, Furlong, Hannah, Montana St, 13.57m, (44-06.25). 7,  
 Lee, Megan, Montana St, 13.06m, (42-10.25). 8, Greyn, Carra, Montana St,  
 13.06m, (42-10.25). 9, Fish, Shawntel, Idaho St, 12.98m, (42-07). 10,  
 McCready, Amanda, Montana St, 12.16m, (39-10.75). 11, Elsberry, Abbey, Boise  
 State, 12.15m, (39-10.50). 12, Williams, Kaci, Idaho St, 11.93m, (39-01.75).  
 13, Leano, Eliza-Mae, Cal State LA, 11.77m, (38-07.50). 14, Tavares, Amber,  
 Boise State, 11.76m, (38-07). 15, Helvey, Karen, Montana St, 10.86m,  
 (35-07.75). 16, Dreyer, Kendra, Idaho St, 10.81m, (35-05.75). 17, McAdam,  
 Rebekah, Nnu, 10.67m, (35-00.25). 18, McCrea, Dione, Cal State LA, 10.60m,  
 (34-09.50). 19, Sharrat, Katy, Bronco Track, 10.19m, (33-05.25). 20, Bergeson,  
 Maegan, Cal State LA, 10.03m, (32-11). 21, St. Cyr, Jamilah, Cal State LA,  
 9.71m, (31-10.25). 22, Lyman, Jessica, Idaho St, 9.65m, (31-08). 23, Arendt,  
 Sarah, Nnu, 9.63m, (31-07.25). 24, Gonzalez, Jennifer, Cal State LA, 9.42m,  
 (30-11). 25, Jackson, Elizabeth, Cal State LA, 8.94m, (29-04). 26, White,  
 Angela, Cal State LA, 6.08m, (19-11.50). 27, Perez, Pamela, Cal State LA,  
 4.96m, (16-03.25). --, Cornia, Jessica, Idaho St, FOUL. --, Hawthorne,  
 Charlene, Boise State, FOUL.  
Women Weight Throw 
 1, Elsberry, Abbey, Boise State, 19.87m, (65-02.25). 2, Griffin, Maureen, Ptc,  
 18.95m, (62-02.25). 3, Hawthorne, Charlene, Boise State, 17.97m, (58-11.50).  
 4, Allen, Jennifer, Montana St, 17.43m, (57-02.25). 5, Pluth, Jessica,  
 Stanford, 17.23m, (56-06.50). 6, Elsbury, Katy, Stanford, 16.35m, (53-07.75).  
 7, Hopping, Sarah, Stanford, 16.13m, (52-11). 8, Lord, Lisa, Montana St,  
 16.09m, (52-09.50). 9, Drake, Jackilyn, Univ AZ, 15.50m, (50-10.25). 10,  
 Varner, Amber, Univ AZ, 15.49m, (50-10). 11, McCrea, Dione, Cal State LA,  
 15.29m, (50-02). 12, Lee, Megan, Montana St, 15.20m, (49-10.50). 13, Craver,  
 Lynn, Montana St, 14.88m, (48-10). 14, McCready, Amanda, Montana St, 14.79m,  
 (48-06.25). 15, Mount, Kathryn, Boise State, 14.27m, (46-10). 16, Jones,  
 Ashley, Montana St, 14.09m, (46-02.75). 17, Helvey, Karen, Montana St, 14.01m,  
 (45-11.75). 18, Tavares, Amber, Boise State, 13.76m, (45-01.75). 19, Greyn,  
 Carra, Montana St, 13.74m, (45-01). 20, Furlong, Hannah, Montana St, 13.55m,  
 (44-05.50). 21, Fish, Shawntel, Idaho St, 13.31m, (43-08). 22, Cornia,  
 Jessica, Idaho St, 13.06m, (42-10.25). 23, Wherry, Kristina, Nnu, 12.77m,  
 (41-10.75). 24, Gunstream, Cari, Boise State, 12.45m, (40-10.25). 25, Leano,  
 Eliza-Mae, Cal State LA, 12.02m, (39-05.25). 26, McAdam, Rebekah, Nnu, 11.56m,  
 (37-11.25). 27, Williams, Kaci, Idaho St, 11.39m, (37-04.50). 28, Dreyer,  
 Kendra, Idaho St, 11.22m, (36-09.75). 29, Bergeson, Maegan, Cal State LA,  
 10.67m, (35-00.25). 30, Donatelli, Jennifer, Bronco Track, 10.22m, (33-06.50).  
 31, Lyman, Jessica, Idaho St, 9.70m, (31-10). 32, Gonzalez, Jennifer, Cal  
 State LA, 8.75m, (28-08.50). --, Falgout, Neely, Boise State, FOUL.  
Men 60 Meter Dash 
 1, Summers, Andre, Boise State, 6.83. 2, Stewart, Anthony, Aggie TC, 6.84. 3,  
 Goehring, Curtis, Stanford, 7.00. 4, Finks, Jay, Bronco Track, 7.01. 5,  
 Roosevelt, Brandon, Montana St, 7.02. 6, Crochet, Gerren, Stanford, 7.09. 7,  
 Sinclair, Jeramy, Bronco Track, 7.09. 8, Heberly, Steve, Montana St, 7.13. 9,  
 Sneed, Avery, Univ AZ, 7.14. 10, West, KJ, Bronco Track, 7.18. 11, Tolman, Tj,  
 Boise State, 7.19. 12, Stevenson, Skyler, Idaho St, 7.21. 13, Worsley,  
 Marcelo, Stanford, 7.27. 14, Taylor, Nicholas, Stanford, 7.37. 15, Cochran,  
 Cordell, Boise State, 7.38. 15, Roehm, Doug, Idaho St, 7.38. 17, Maiyegun,  
 Akintunde, Stanford, 7.42. 18, Olson, David, Nnu, 7.54. 19, Pelton, Shawn,  
 Nnu, 7.66. 20, Gizinski, John, Tvcc, 7.91. 21, Wilson, Casey, Tvcc, 58.97. 22,  
 DeBord, Mark, Nnu, 59.39. 23, Bowman, Danny, Nnu, 59.42. 24, Lesniak, Mark,  
 Unattached, 59.54.  
Men 200 Meter Dash 
 1, Ardill, Raymond, Boise State, 21.28. 2, Nelson, Corey, Bronco Track, 21.47.  
 3, Echols, Antoine, Boise State, 21.49. 4, Stewart, Anthony, Aggie TC, 21.68.  
 5, Finks, Jay, Bronco Track, 21.96. 6, Summers, Andre, Boise State, 22.02. 7,  
 Heberly, Steve, Montana St, 22.34. 8, Teodorovic, Branko, Idaho St, 22.35. 9,  
 Thomas, Adrain, Univ AZ, 22.41. 10, Mason, Jevon N., Univ AZ, 22.49. 11,  
 Tolman, Tj, Boise State, 22.68. 12, Sinclair, Jeramy, Bronco Track, 22.97. 12,  
 Sneed, Avery, Univ AZ, 22.97. 14, Stevenson, Skyler, Idaho St, 22.99. 15,  
 Roehm, Doug, Idaho St, 23.06. 16, Behrens, Matt, Boise State, 23.14. 17,  
 Olson, David, Nnu, 23.22. 18, Knickerbocker, Daniel, Stanford, 23.30. 19,  
 Worsley, Marcelo, Stanford, 23.44. 20, Connelly, Sean, Boise State, 23.68. 21,  
 Ward, Matt, Nnu, 23.79. 21, Maiyegun, Akintunde, Stanford, 23.79. 23,  
 Schorzman, Jake, Idaho St, 24.03. 24, Hill, Brandon, Nnu, 24.05. 24, Rowe,  
 Jake, Tvcc, 24.05. 26, DeBord, Mark, Nnu, 24.28. 27, Bowman, Danny, Nnu,  
 24.38. 28, Wilson, Casey, Tvcc, 24.47. 29, Hartwig, Casey, Nnu, 25.00. 30,  
 Lesniak, Mark, Unattached, 26.10.  
Men 400 Meter Dash 
 1, Ardill, Raymond, Boise State, 48.38. 2, Goehring, Curtis, Stanford, 48.92.  
 3, Brown, Matt, Idaho St, 49.05. 4, Teodorovic, Branko, Idaho St, 49.11. 5,  
 Crochet, Gerren, Stanford, 49.61. 6, Thomas, Adrain, Univ AZ, 49.76. 7,  
 Norris, Ty, Montana St, 49.88. 8, Conkey, Jeff, Stanford, 50.27. 9, Hansen,  
 Josh, Idaho St, 50.49. 10, Echols, Antoine, Boise State, 50.91. 11, Connett,  
 Dean, Idaho St, 51.11. 12, Young, Barrett, Montana St, 51.28. 12, Connelly,  
 Sean, Boise State, 51.28. 14, Behrens, Matt, Boise State, 51.37. 15, Olson,  
 David, Nnu, 51.70. 16, Bybee, Marc, Boise State, 52.99. 17, Hartwig, Casey,  
 Nnu, 53.37. 18, Hill, Brandon, Nnu, 53.46. 19, DeSousa, Anthony, Tvcc, 59.83.  
 --, Mason, Jevon N., Univ AZ, DNF. --, Owens, Anthony, Boise State, DNF.  
Men 1 Mile Run 
 1, Tyrell, Matt, Idaho St, 4:23.08. 2, Knight, Trevor, Idaho St, 4:27.12. 3,  
 Hinkle, Stephen, Boise State, 4:31.94. 4, Layne, Tyler, Nnu, 4:41.04.  
Men 800 Meter Run 
 1, Henrilson, Kol, Idaho St, 1:52.75. 2, Brown, Russell, Stanford, 1:54.41. 3,  
 Miller, Ned, Montana St, 1:55.98. 4, Khan, Saheed, Idaho St, 1:56.24. 5,  
 Benjamin, Brad, Montana St, 1:56.34. 6, Green, Nick, Montana St, 1:56.93. 7,  
 Hagood, Lincoln, Nnu, 1:57.43. 8, Christoffersen, Brandon, Boise State,  
 1:58.17. 9, Meier, Ryan, Nnu, 1:59.02. 10, Rickards, Tysun, Unattached,  
 1:59.08. 11, Malone, Michael, Boise State, 2:03.73.  
Men 3000 Meter Run 
 1, Braden, Forest, Boise State, 8:22.01. 2, Ciampini, Michael, Bronco Track,  
 8:34.78. 3, Perdue, Joe, Idaho St, 8:35.08. 4, Nelson, Matt, Idaho St,  
 8:42.23. 5, Ambrose, Caleb, Montana St, 8:51.61. 6, Ricardi, Josh, Montana St,  
 8:53.67. 7, Tyrell, Matt, Idaho St, 9:06.93. 8, Peters, Andy, Nnu, 9:29.27. 9,  
 Hotchkiss, Jake, Nnu, 9:29.28. 10, Haas, Jacob, Eastside Tra, 9:32.59. 11,  
 Lambert, Kevin, Nnu, 9:34.47. 12, Keller, Tim, Nnu, 9:42.23. --, Hinkle,  
 Stephen, Boise State, DNF.  
Men 5000 Meter Run 
 1, Clary, Kevin, Montana St, 14:30.43. 2, Jermyn, Casey, Montana St, 14:44.33.  
 3, Perdue, Joe, Idaho St, 14:50.82. 4, Nelson, Matt, Idaho St, 15:02.01. --,  
 Olswanger, Aaron, Idaho St, DNF.  
Men 60 Meter Hurdles 
 1, Knickerbocker, Daniel, Stanford, 8.51. 2, Litchfield, Paul, Idaho St, 8.59.  
 3, Cochran, Cordell, Boise State, 8.63. 4, Barnes, Blake, Montana St, 8.67. 5,  
 Schwartzenberger, Justin, Montana St, 8.68. 6, Matthews, Adam, Idaho St, 8.72.  
 7, Schorzman, Jake, Idaho St, 8.82. 8, Allen, Ben, Idaho St, 8.97. 9, Young,  
 Barrett, Montana St, 8.98. 10, Bybee, Marc, Boise State, 9.30. 11, Guthneck,  
 Nick, Boise State, 9.38. 12, DeSousa, Anthony, Tvcc, 10.05. 13, O'Neil,  
 Bently, Boise State, 11.36.  
Men 4x400 Meter Relay 
 1, Stanford University 'A' 3:16.68. 2, Bronco Track Club 'A' (Armstrong, Ross  
 , Ciampini, Michael , Finks, Jay , Nelson, Corey ), 3:19.43. 3, Idaho State  
 'A' 3:21.29. 4, Northwest Nazarene University 'A' (Bowman, Danny , DeBord,  
 Mark , Hartwig, Casey , Hill, Brandon ), 3:24.64. 5, Montana State University  
 'A' 3:25.82. 6, Northwest Nazarene University 'B' (Hagood, Lincoln , Layne,  
 Tyler , Meier, Ryan , Ward, Matt ), x3:28.83. 7, Boise State University 'B'  
 (Behrens, Matt , Christoffersen, Brandon , Echols, Antoine , Tolman, Tj ),  
 x3:32.56. 8, Idaho State 'B' x3:33.64. 9, Boise State University 'C' (Braden,  
 Forest , Bybee, Marc , Hinkle, Stephen , Malone, Michael ), x3:37.04. 10,  
 Montana State University 'B' x3:42.67. --, Boise State University 'A' (Ardill,  
 Raymond , Connelly, Sean , Owens, Anthony , Summers, Andre ), DQ.  
Men High Jump 
 1, Komandant, Peter, Idaho St, 2.03m, (6-08). 2, White, Roger, Boise State,  
 1.98m, (6-06). 3, Benjamin, Brad, Montana St, 1.93m, (6-04). 4, Guthneck,  
 Nick, Boise State, 1.83m, (6-00). --, Taylor, Nicholas, Stanford, NH. --,  
 Blain, Tom, Nnu, NH. --, Doughty, Sean, Nnu, NH.  
Men Pole Vault 
 1, Litchfield, Paul, Idaho St, 5.20m, (17-00.75). 2, Chappell, Christopher,  
 Univ AZ, 5.05m, (16-06.75). 3, Keefe, Ed, Montana St, 4.75m, (15-07). 3,  
 Trimble, Shawn, Unattached, 4.75m, (15-07). 5, Lewis, Nik, Boise State, 4.75m,  
 (15-07). 5, Allen, Ben, Idaho St, 4.75m, (15-07). 7, Matthews, Adam, Idaho St,  
 4.60m, (15-01). 8, Seely, Thomas, Montana St, 4.45m, (14-07.25). 9, O'Neil,  
 Bently, Boise State, 4.15m, (13-07.25). 10, Smith, Kyle, Idaho St, 4.15m,  
 (13-07.25). 11, Gould, Anthony, Nnu, 4.00m, (13-01.50). --, Gould, Brian, Nnu,  
 NH. --, Hysong, Nick, Sky Athletic, NH. --, Booth, Shane, Montana St, NH. --,  
 Litchfield, James, Idaho St, NH.  
Men Long Jump 
 1, Francis, Keron, Boise State, 7.00m, (22-11.75). 1, Matthews, Adam, Idaho  
 St, 7.00m, (22-11.75). 3, Mensah, Michael, Univ AZ, 6.98m, (22-11). 4, Slatt,  
 Chris, Bronco Track, 6.90m, (22-07.75). 5, Harrison, Sidney, Univ AZ, 6.85m,  
 (22-05.75). 6, Smith, Zach, Bronco Track, 6.80m, (22-03.75). 7, Ramos, Mark,  
 Univ AZ, 6.73m, (22-01). 8, Voegel, John, Montana St, 6.59m, (21-07.50). 9,  
 Okanlami, Feranmi, Stanford, 6.52m, (21-04.75). 10, Welch, Solomon, Stanford,  
 6.46m, (21-02.50). 11, Taylor, Nicholas, Stanford, 6.41m, (21-00.50). 12,  
 Cochran, Cordell, Boise State, 6.32m, (20-09). 13, Hanna, Jesse, Montana St,  
 6.27m, (20-07). 14, Litchfield, Paul, Idaho St, 6.18m, (20-03.50). 15,  
 Guthneck, Nick, Boise State, 6.13m, (20-01.50). 16, Pelton, Shawn, Nnu, 6.08m,  
 (19-11.50). 17, Ward, Matt, Nnu, 6.05m, (19-10.25). 18, Lewis, Nik, Boise  
 State, 6.00m, (19-08.25). 19, Schorzman, Jake, Idaho St, 5.94m, (19-06). 20,  
 O'Neil, Bently, Boise State, 5.44m, (17-10.25).  
Men Triple Jump 
 1, Welch, Solomon, Stanford, 14.90m, (48-10.75). 2, Allen, Ben, Idaho St,  
 14.78m, (48-06). 3, Mensah, Michael, Univ AZ, 14.53m, (47-08). 4, Tolman, Tj,  
 Boise State, 13.81m, (45-03.75). 5, Okanlami, Feranmi, Stanford, 13.57m,  
 (44-06.25).  
Men Shot Put 
 1, Shields, Sean, Unattached, 19.00m, (62-04). 2, Jackson, Blake, Montana St,  
 17.66m, (57-11.25). 3, Sola, Jarred, Univ AZ, 16.39m, (53-09.25). 4, Inan,  
 Omer, Stanford, 16.24m, (53-03.50). 5, Jonsson, Staffan, Boise State, 15.96m,  
 (52-04.50). 6, Post, Collin, Boise State, 15.93m, (52-03.25). 7, Svitek, Will,  
 Stanford, 15.82m, (51-11). 8, Macellari, Mike, Stanford, 15.69m, (51-05.75).  
 9, Henigman, Josh, Montana St, 15.49m, (50-10). 10, Oneil, William, Stanford,  
 15.01m, (49-03). 10, Kuehl, Adam, Univ AZ, 15.01m, (49-03). 12, Whitsitt,  
 Erik, Idaho St, 14.95m, (49-00.75). 13, Danielson, John, Idaho St, 14.59m,  
 (47-10.50). 14, Harding, Logan, Idaho St, 13.32m, (43-08.50). 15, Mathias,  
 Eric, Boise State, 13.27m, (43-06.50). 16, Taylor, Nicholas, Stanford, 11.91m,  
 (39-01). 17, Shiess, Kurt, Idaho St, 11.07m, (36-04). --, Briles, Jake, Idaho  
 St, FOUL. --, Jons, Mattias, Boise State, FOUL. --, Rauk, Tanner, Montana St,  
 FOUL.  
Men Weight Throw 
 1, Welihozkiy, Nick, Stanford, 19.84m, (65-01.25). 2, Jons, Mattias, Boise  
 State, 19.38m, (63-07). 3, Moore, Ryan, Univ AZ, 18.10m, (59-04.75). 4,  
 Henigman, Josh, Montana St, 18.09m, (59-04.25). 5, Post, Collin, Boise State,  
 18.07m, (59-03.50). 6, Jonsson, Staffan, Boise State, 17.61m, (57-09.50). 7,  
 Jackson, Blake, Montana St, 16.66m, (54-08). 8, Whitsitt, Erik, Idaho St,  
 14.10m, (46-03.25). 9, Rauk, Tanner, Montana St, 13.91m, (45-07.75). 10,  
 Mathias, Eric, Boise State, 13.27m, (43-06.50). 11, Briles, Jake, Idaho St,  
 12.96m, (42-06.25). 12, Sola, Jarred, Univ AZ, 12.32m, (40-05). 13, Kuehl,  
 Adam, Univ AZ, 12.26m, (40-02.75). 14, Shiess, Kurt, Idaho St, 10.33m,  
 (33-10.75). --, Danielson, John, Idaho St, FOUL. --, Harding, Logan, Idaho St,  
 FOUL.  
